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Perkcmbangan tehnologi menjelang di mula; abad kl.~··21 dit,mdai dengan 
SClTlakin pCIIlingnya in fol'l11 asi d?n pcngolahan dala didalalll banyak aspck 
kehldupan mal1l1Sla. Potel1si peranall intonnasi yan).', scmakin besar dalalll 
perusahaan membllat organisasi memberikan perhatiall khwms pada pengolahan 
ill fonnasi. In fOnTUisi sangal penling lIllIuk UlCl1l1njallg proses pcngmnbilal1 
keputusan, dan hal illi berkaitan dengan lI1an~jer sebagat pCllgambiJan keputusan. 
Dengan hannIaJ} sistem lnfonnasi yang tepat dan eennat secara efektif disertai 
dengan tehnologi informasi yang canggih :matu organisasi akan 1ebih rnudah 
mclakukan kcgiatan-kcgialall manajcrialnya dcngall baik ala!! mcndinamisasi 
setiap gerak orgallisasi, serta juga dapat mcmpertinggi disiplin ker:ia yang pada 
gilirannya akan memantapkan proses organisasinya. 
Kamar Dagang dall indllslri Dacl'ah Jawa TimUl' (Kadincla Jalim) mCl'upakatl 
wadah bagi pellgllsaha Indonesia dan merupakan induk organisasi pel11sahaan dan 
organisasi pengllsaha yang bergerak dalalil bidang pcrekonollliall, bers! tilt 
mandiri, bllkal1 orgallisasi pCl1I':rintah dall bukan ()rgalli~;asi polilik serla clalilill 
melakllkan kcgialanll)il lidak III CIlcari kClIl!llIlIgWI. lilllgsi Kadill adalah schal'a; 
wadah dan wahana kOl11l1l1ikasi. intonnasl. rcpreselllasi, konsultasl, fasilitas dan 
ad vokasi pengusaha Illdoncsia,antara para pengllsaha Indonesia dan para 
pl.:ngusaha-pcngllsaha asing, IlIcng~'TlHi hal-hal yang bcrkailiHl dcngun masalall 
perdagallgan, pcrinduslrian dan jasa daillm arli yang luas yang mcnc<1l1gkllP 
selurub kcgiatan ckollomi dalam rangkah mClllbentuk ildilll usalla yang ber~il1_ 
transparan dart protesiollai, Sl!rta lTll!wujudkall sl!rH~rgi scluruh potcsi ckonolll i 
Ilasional. Tipe pene! ilian illi (h:skripli r karena Illcllggambarkan bagaimana petan 
sistem intollllasi munajemen dalum pCllgambi Ian kcputllsan. 
Kebrlatall mengidentifikasi sumber daya infollllasi yang akan dibutuhkall 
Bidang Pl-'fdagangaJl dall dubuflgan 1,lIar NCgCI1 Kadillda -'i";tim di masa dcp,lTl, 
mendapatkan slIlllher daya tersebut, dan mengelolanya disehut dengan 
perencanaan smnber daya informasi seeal'a strategis. Ketika bidang perdagangan 
dan hubllngan luar lH:g-;ri mcnyadari informasi scbagai slImber daya yang 
slralcgis, Illcnctclpkan hcrhagai kchijukall ullluk lllcncl'(lpkan slIlllbcr dava 
tersebut seem'a strategis, dan menindaklanjllli gUlla mcyakinkan bahw(). kebijakHIl 
tersebut dijalankan. sistem infonnasi yang lelah dlrancang di bidang perdagangan 
dan hubungan IliaI' IIcger! Kadinda Jalilll tdah Hll-'lnbual kinl-~ia dal1 
memperianear tugas daripada bidang pcrdagangan dan hubllngan Inar negeri. Ini 
dapat ditandai dengan 111udahnya Ketua bidang dalam mengatur dan membuat 
kcbijakan yang dibantu oleh beberapa staf yang memang tugasnya menerima dan 
Illcmhcrikan informasi scrla lllclllhcrikan llI<lstlk,m batd kClu<I bidang pcrdagallgan 
dan hubunga.Il luar negeri 
Penelitian ini Il1cmberikan dukungan terhadap tcori-teori sistem infonnasi 
manajcmcn scrla pcngmnbilaflkcpuillsan yang ada. Anlanl lain dal'i pcne1i:ian­
penclitian scbelulll nyn mCllunjukkan adanya hubungan posill r anlam kualilas 
sistem info1111asi manajcmen dcngan proses ptJllgambilan keputllsan. hlilmllj!<111 
positif antara sarana SIM yang dimiliki dCIIg<1II knalilas infollllflsi yang 
dihasilkan, scrta pcngaruh posil: r kCCcpnl<l1l scrla kllali!as pcngwlIhilall kCPlIhlSflll 
terhadap illlplelllelltasi dan pcnerilllaan kebt,iakan rersebut. 
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